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Antoni Arrizabalaga Blanch En el dret d e  gaudir d'uns recur- per falta d'aquesta resposta ad- 
Bioleg i conservador del Museu sos ambientals cada vegada més ministrativa i penal. El resultat 
de Granollers - Ciencies Naturals preciosos, se'ns fa palesa encara és que hom ha de  demanar ccsi us 
més la necessitat d e  tipificar plau,) que se li reconeguin aquests 
aquests drets pel que pot supo- drets ambientals bhsics i hom pot 
sar la seva vulneració i, en el cas anar amb el cap ben alt malme- 
més extrem, el seu anorreament tent l'ambient en nom de  falses 
com a conseqiiPncia de  la des- invocacions a l'economia i al pro- 
trucció de  l'objecte generador del grés. Així, dins del camp del dret 
propi dret: una bPstia, una plan- ambiental, es fa evident aquesta 
ta, un paisatge, un riu, etc. Cal necessitat de  crear les bases re- 
tenir en compte, a més, que la guladores que donin resposta als 
manca d e  def inic ió  en  to t s  dretsdelsciutadansquanaquests 
aquests aspectes condueix a una presenten i formulen queixes. 
gran indefensió del ciutadh. La També per tot aixb, I'inventari 
inhibició dels ens competents de  dels bens patrimonials naturals, 
valorar els danys ens porta a la la tipificació dels danys ocasio- 
més gran d e  les injustícies. La nats i, en darrer lloc -i no menys 
recerca de  resposta quan han es- important-, la valoració d'aquests 
tat vulnerats els nostres drets perjudicis en pessetes corrents és 
ambientals es fa difícil, si no im- una necessitat urgent per tal que 
possible, dins d'aquest context les administracions resolguin 
tan difús. I qui infligeix danys al aquests casos sense complexos. 
medi ambient es troba legitimat 
En aquest context, la norma Gra- git, ja que fa que hi intervinguin 
nada (1990) pretén definir el va- nous valors. D'una banda, valors 
lor ambiental i social dels arbres histbrics d'aquests elements na- 
ornamentals dins d'un context turals com a resultat del seu va- 
urbh i periurbh. Aquesta norma lor social i natural derivat de  llur 
permet, així, exigir no tan sols evolució comuna, i particular- 
responsabi l i ta ts  morals  s inó  ment derivats d e  les característi- 
econbmiques a aquells qui des- ques prbpies del mateix element, 
trueixen una part d'aquest patri- que pot ser molt més desenvolu- 
moni natural. pat; són esthticament i biolbgica- 
ment més potents. 
Ens centrem en l'anhlisi dels pro- 
blemes generats en la conserva- Així, en el cas dels arbres, hi ha 
ció dels elements vegetals més diverses lleis que en permeten la 
significatius del nostre entorn protecció durant les actuacions 
urbh, principalment arbres i ar- que els poguessin dur  al seu de- 
bredes singulars, centenaris o teriorament o a la seva destruc- 
monumentals; i posem un relleu ció. A Catalunya comptem amb 
especial en la necessitat d'utilit- una llei d'arbres monumentals 
zar la legislació que en aquest molt coneguda (Decret 214/87 de  
moment ens permet protegir des 9 d e  juny, DOGC 857, 29-06-87 i Albareda de  can Gili .  
dels ajuntaments i els consells les ordres de  20-10-87, DOGC 910, Fotografia: Toni Arrizabalaga/MDG- (Y -
comarcals els arbres més valuo- 4-11-87; i d e  30-08-88, DOGC CCNN. 
3 
sos del nostre paisatge urbi :  les 1042,12-09-88). Aquest decret ens 
-I  
lleis d e  protecció dels arbres permet protegir a nivell nacional En aquestes lleis es tracta de  pro- 
d'interhs local i comarcal i d e  les aquells arbres que per les seves tegir els arbres i les arbredes 
arbredes dlinterPs local i comarcal. característiques d e  port, edat i d'interes local i comarcal tenint 
historia tenen un valor social i en compte que la competencia 
natural reconegut. A la nostra per a fer-ho és dels consells co- 
EL M A R C  LEGAL comarca, el castanyer gros d e  la marcals i dels mateixos ajunta- 
Baga d'en Cuc i el boix d e  la sa- ments, per iniciativa prbpia o a 
Actualment, la creació i el man- grera de  l'església d e  Montseny petició ciutadana i d e  la propie- 
teniment d'espais verds dins del en són dos exemples prou cone- tat. D'aquesta manera, arbres 
tramat urbh i periurbi  estan ple- guts, per citar-ne només alguns. com ara el lledoner del carrer Jau- 
nament  assumits  socialment.  me Corbera, a Granollers, poden 
Aquests espais, més o menys Perb tenim una altra legislació ser catalogats, protegits i en dar- 
grans, més o menys artificialit- menys coneguda i molt més útil rer terme reconeguts per una ad- 
zats o, en contraposició, més o per al ciutadh d'apeu i per a les ministració superior: la Genera- 
menys naturals, requereixen una administracions locals: les lleis litat de  Catalunya. Les possibles 
dedicació pressuposthria cada d e  protecció d'arbres dlinterPs infraccions d e  la llei que malme- 
vegada més gran amb relació a local i comarcal i d 'arbredes tessin l'arbre caldria denunciar- 
I'increment d e  la seva demanda, drinterPs local i comarcal (Decret les als ajuntaments i a la mateixa 
a l'increment d e  la seva rendibi- 47/88 d ' l l  de  juny, DOGC 961, Generali tat .  Ciuta ts  com per  
litat social. 04-03-88; Decret 120/89 d e  17 exemple Barcelona (1993) i po- 
d'abril, DOGC 1150, 02-06-89). bles del VallPs com ara Chnoves, 
En conseqüPncia, la protecció i Aquestes lleis ens permeten pro- Castellcir ,  Martorelles,  San t  
l'aprofitament dels elements na- tegir elements no tan rellevants Quirze i Vallromanes han fet Ús 
turals ja existents en el territori com ara els arbres monumentals, d'aquesta legislació per tal d e  
és una mesura no sols d'estalvi, per6 sí prou importants dins de  protegir el seu patrimoni arbori 
sinó que incorpora un valor afe- 1'2mbit municipal. més significatiu. 
-- - --- 
LA N O R M A  GRANADA 
Autors diversos, sobretot dins del 
camp d e  l'enginyeria forestal, 
han desenvolupat criteris per tal 
d'arribar a una valoració dels 
arbres a l'entorn urbh i periurbh. 
Aquesta valoració pot ajudar els 
ens municipals a discernir els 
conflictes d'interessos que es ge- 
neren en reprogramar sol o en 
tramitar llicencies d'obres, quan 
aquestes activitats colisionen 
amb elements arboris de  certa 
categoria. 
Caldria tenir molt present que 
aquestes valoracions no pretenen 
reduir l'anhlisi a pures relacions 
mercantilistes, ja que no es tracta 
d'obtenir una compensació eco- 
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nbmica pel dany, i encara menys 
2 de contraposar el valor d'un ar- 
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bre enfront del valor d'infraes- 
Ka tructures o d'edificis. La finalitat darrera consisteix a valorar al 
més objectivament possible la 
conjunció de  qualitats naturals i 
socials d'un arbre per tal d'assu- 
mir-ne la protecció com a valor 
inalienable, de  la mateixa mane- 
ra que ho fem amb els elements 
del patrimoni arquitectonic, ar- 
queolbgic o artístic. 
López Arce (1975) estableix un 
sistema per a aquesta valoració. 
Més ta rd ,  i a m b  l 'apor tació  
d'altres autors en la reunió na- 
cional de  1'Asociación Española 
de  Parques y Jardines Públicos, 
celebrada a Granada el 1990, 
s'estableix un criteri general de  
valoració d'espkcies ornamen- 
tals, autbctones i exbtiques. 
Com ja hem dit abans, en cap cas 
no es tracta de  reduir el valor 
dels arbres a parhmetres pura- 
ment econbmics. De fet, tampoc 
l'aplicació de  la valoració de  la 
norma Granada no ens dóna el 
valor d'un arbre: aquest, en defi- 
nitiva, pren el valor que els ciu- 
tadans i els seus representants 
estiguin disposats a atorgar-li pel 
seu lligam histbric, natural o, sen- 
zillament, sentimental. 
Allb que sí fa la norma Granada 
és oferir-nos un marc de criteris 
objectius possibles atenent varia- 
bles fhcilment reconeixibles i de  
fhcil consens. 
CRITERIS DE VALORACIO DE LA 
N O R M A  GRANADA 
Sense entrar gaire en detall, des- 
criurem els criteris de  valoració 
per als especimens anomenats 
((no substitui'bles)), que de  fet són 
tots aquells arbres de  més de  30 
cm de  dihmetre a un metre del 
nivell del sbl. 
En primer lloc, es parteix d'un 
factor bhsic que és, en termes ge- 
nerals, el valor de  mercat de  
l'espkcie a la qual pertany l'es- 
pecimen considerat. Aquí es con- 
sideren la velocitat de  creixement 
i la longevitat per tal de  corregir 
els valors mhxims tenint  en 
compte l 'esperan~a de  vida de 
l'individu. Aquests criteris bh- 
sics permeten una valoració rh- 
pida considerant solament dues 
variables: l'espkcie més el dih- 
metre, en el cas dels planifolis, i 
l'alqada, en el cas de  les conife- 
res. A partir d'aquests valors bh- 
sics hi ha uns índexs correctors 
que valoren, d'una banda, carac- 
terístiques prbpies de  l'individu 
i, d e  l'altra, característiques lo- 
cals de  l'indret on el trobem si- 
tuat. 
Els factors propis de  l'individu 
valorat són la forma de la capsa- 
da comparada amb una capcada 
ideal mhxima, l'estat sanitari de  
l'arbre i l'expectativa de  vida útil, 
amb relació a valors tabulats per 
a cada especie. Els factors locals 
que es consideren són: el seu va- 
lor estetic i funcional, dins d'un 
possible entorn molt artificialit- 
zat, la seva representativitat o 
raresa en l'entorn local i la seva 
significació histbrica o social; en 
definitiva, s'intenta quantificar la 
contribució de l'element natural 
a la millora ambiental i plhstica 
en el context urbh. També es te- 
nen en compte altres factors ex- 
traordinaris que poden ajudar- 
nos a fer la valoració final, com 
ara la per t inen~a a un conjunt 
d'arbres, etc. 
APLICACIO DE LA N O R M A  
G R A N A D A A C A S O S  
GRANOLLERINS I VALLESANS 
Per tal d'exemplificar aquest ar- 
ticle, desenvolupem l'aplicació 
d 'aquesta norma a di ferents  
exemples del nostre entorn local 
i comarcal. Aprofitem també la 
plataforma de la revista Lnuro per 
a denunciar la destrucció d'ar- 
bres de  gran port i centenaris a 
molts dels nostres municipis. Ser- 
veixi l'article com a proposta ini- 
cial de  catalogació i declaració 
d'arbres d'interks local a Grano- 
llers i encoratgi tots els munici- 
pis del Vallks i el seu consell co- 
marcal en la mateixa línia de  tre- 
ball. 
ALZINA, Quercus ilex, 
urbanització la Tela 
Aquesta alzina esta situada al car- 
rer de  Murillo. Antigament era 
dins el solar d e  la Tela i, arran d e  
la nova urbanització d'aquest 
sector, es va poder salvar aquest 
arbre per la seva situació prope- 
ra al carrer. L'alzina ha crescut 
isolada; té un port simPtric i una 
capcada arrodonida d e  poca al- 
tura. L'estat sanitari d'aquest ar- 
bre ha empitjorat des del moment 
d e  la urbanització recent, que l'ha 
convertit en un arbre d e  carrer, 
possiblement a causa d e  l'escap- 
cament de  l'aparell radicular du-  
rant les obres i d e  les alteracions 
produides al sbl. 
Tot i que des d'un bon principi 
aquesta alzina ha estat respecta- 
da en el procés d'urbanització 
d'aquest sector d e  la ciutat, no 
s'ha deslliurat d e  rebre unes bo- 
nes patacades al tronc principal, 
que ara presenta ferides múlti- 
ples, perdues d'escorqa i el teixit 
llenyós al descobert. 
LLEDONER, Celtis australis, 
carrer de Jaume Corbera 
Un dels lledoners d'aquest barri 
és aquest que es troba al carrer 
d'en Jaume Corbera. Els lledo- 
ners -que han donat  nom a 
aquest barri d e  Granollers-, han 
estat arbres propis del paisatge 
d e  les masies catalanes, ja que 
eren imprescindibles per a la 
construcció d e  forques i altres 
estris de  pages. És un magnífic 
exemplar amb una capqada si- 
mPtrica que antigament havia es- 
tat podada, perb que porta prou 
anys sense ser-ho, la qual cosa 
n'ha millorat molt l'aspecte. 
Recentment s'ha urbanitzat el seu 
entorn. L'arbre s'ha encotillat Lledoner del carrer de Jaume Corbera, 
amb una mena de torreta, per6 al barri que rep el nom d'aquest arbre. 
per les característiques d'aquesta Té un perímetre de  242 cm. Es 
espPcie hom creu que aixb no consideren: una capcada mhxima (0,5), 
afectaril la seva vitalitat. un estat sanitari normal (0,4) i una 
expectativa de vida bona (0,s). Pel que 
fa als índexs pel context, es consideren 
uns valors normals (0,15) per a tots, 
perb s'hi afegeix un factor 
extraordinari que seria la seva relació 
amb el nom del barri, a més de tractar- 
se del millor exemplar urbh (0,251. 
Fotografies: Toni ArrizabalagalMDG- 
CCNN. 
Alzina de la urbanització de la Tela. 
L'estat de  salut d'aquest magnífic 
exemplar ha empitjorat preocupantment 
des que s'ha urbanitzat el seu voltant. 
Per a la seva valoració, de 178 cm de 
perímetre, es considera que presenta 
com a característiques prbpies una 
capcada bona. Malgrat que no esta en 
la seva millor forma (0,4) i que presenta 
un estat sanitari deficient (0,2), té una 
expectativa de  vida bona (0,4). Pel que 
fa als valors del seu context, s'han donat 
valors mhxims a tots els parhmetres 
(0,25) tret dels factors extraordinaris 
(0,15), ja que considerem que no 
concorren en aquest cas. 
Cedre de can Bassa, un dels arbres 
(Y 
C 
més alts del nostre municipi. La seva 
It altura és  de 27,2 m i el  perímetre de 
= 
I 259 cm. S'han considerat e ls  valors 
d 
intrinsecs mlxims (0,5), com també els  
extrínsecs (0.25). tot i que donem un 
valor normal per als factors 
extraordinaris (0,15). Fotografia: Toni 
ArrizabalagalMDG-CCNN. 
CONJUNT DIALBES, Populus 
alba, I POLLANCRES, P. nigra, 
albareda de can Gili 
Aquest conjunt d'albes i pollan- 
cres, situats ara per damunt del 
nivell de  la carretera nova de 
Lliqa, es troba de fet en el que 
abans era el fons del rieral de  can 
Gili i per sota de  l'antic camí de 
Lli@ dfAmunt. Popularment se'l 
coneix com la verneda de can Gili 
(Garcia-Pey, 1990). Aquest fet, 
juntament amb les referencies a 
la font d'en Gili, ens ha de  fer 
pensar que abans també hi havia 
verns en el lloc on brollava la 
font ara desapareguda. 
Els arbres formen un conjunt 
magnífic i esplendorós que per 
sor t  no  ha  sofer t  cap  ansia  
d'ordenació urbanística ni de  jar- 
dineria urbana. 
ComprPn una  c inquantena  
d'albes i poc més de quinze po- 
llancres, a més d'alguns platans 
(Platanus hibrida) i una alzina. 
Aquesta formació arbbria és el 
que ens resta a Granollers de les 
albaredes i les pollancredes que 
resseguien el traqat de  rieres i 
torrents. 
Albareda de can Gili .  El port 
d'aquests arbres é s  considerable i 
molts sobrepassen e ls  170 
centímetres de perímetre. S'ha 
calculat el valor de tres exemplars 
de 195,185 i 172 centímetres, 
respectivament. Se'ls ha donat 
sempre e ls  valors mlxims en tots 
e ls  índexs (0,s per als intrínsecs i 
0,25 per als extrínsecs), menys la 
representativitat i la raresa (0,15), 
si  e s  considera cada arbre en  el 
conjunt. 
Fotografia: Toni Arrizabalagal 
MDG-CCNN. 
CEDRE, Cedrus atlantica, 
de can Bassa 
Aquest cedre ens dóna la benvin- 
guda a l'entrada de la ciutat. Des- 
taca en l'horitzó per la seva forma 
i la seva altura. 
El cedre, juntament amb un mag- 
nífic exemplar de  magnolier, va 
sobreviure a la urbanització per 
a la construcció de  les naus de  la 
firma Mercedes-Benz. El magno- 
lier va desaparPixer d'un dia per 
l'altre, sense deixar rastre, per ini- 
ciativa d'alguna autoritat de  ca- 
rreteres. El cedre es va salvar 
per la seva situació: un metre més 
separat de  l'asfalt. 
Aquest arbre, que per la seva gran 
alcaria és visible des de  molt 
lluny i forma part del paisatge de 
la carretera del Masnou, ha esde- 
vingut una fita utilitzada pels 
veins i els comerciants de  la zona 
com a punt de  referPncia per als 
qui no són de Granollers. 
POLLANCRE, Populus nigra, 
de la riera Carbonell 
Aquest pollancre, de  la varietat 
autoctona de pollancre, esta si- 
tuat a la riba esquerra de  la riera 
de Carbonell o de Corró, en el ter- 
me de Granollers. Situat en el 
marge de la riera, l'arbre s'hi in- 
clina per damunt. Recentment ha 
estat mutilat per a passar-hi ca- 
blatge elPctric. Aquest arbre tan 
humil és un exemple, perb, de  la 
raresa que caracteritza aquests 
exemplars, arran de la substitu- 
ció de  les formes hibrides i de  la 
destrucció dels conjunts arboris 
de  les rieres. També és exemple 
del que ens queda de les verne- 
des i les pollancredes que resse- 
Pollancre de  la riera de  Carbonell. 
El perímetre és de 240 cm. 
S'han considerat uns valors més aviat 
baixos (0,3 per als intrínsecs i 0,15 per 
als extrínsecs). 
Abaix: detall del tronc. 
Fotografies: Toni ArrizabalagaIMDG- 
CCNN. 
guien aquesta riera i que encara 
podem observar avui en els ter- 
mes de les Franqueses i de  Sama- 
Iús. No podem passar per alt que 
la riera de  Carbonell, incorpora- 
da al paisatge urba per mitja d 'un 
futur  parc, permetria gaudir  
d'una verneda i d'una albareda: 
un lloc frescal on cercar refugi a 
l'estiu, com feien els nostres avis. 
ALZINA, Quercus ilex, 
de can Magre, Santa Eulalia 
de Roncana 
La urbanització del polígon in- 
dustrial de  can Magre a Santa 
Eulalia de  Ronqana provoca la 
desaparició d'alguns arbres cen- 
tenaris, entre els quals aquesta 
alzina. Com en altres casos simi- 
lars, la preocupació d'alguns 
veins per la protecció d'aquests 
arbres causa l'acceleració dels 
treballs, que en poques hores en 
van fer desapareixer tot rastre, 
malgrat que uns moments abans 
encara estaven empeus, com es 
pot veure en el document foto- 
grafic. 
Quan un arbre com aquest esta 
immers en un procés urbanitzador 
i les persones que n'assumeixen 
la responsabilitat no tenen ni la 
sensibilitat ni la imaginació sufi- 
cient per a cercar una solució 
raonada que permeti, com és pos- 
sible en molts casos, la conviven- 
cia dels interessos econbmics amb 
I'interhs social i I'ambiental, ens 
veiem malauradament abocats en 
aquest final. e4 
- 
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Alzina de  can Magre, de  Santa Eulblia. EI valor calculat per a aquesta alzina s'ha 
fet a partir d'un perímetre de  345 cm (dihmetre de  110 cm per comparació amb 
altres elements que apareixen a les fotografies del dia en qu6 es va tallar). Els 
valors intrinsecs són mbxims (0,5), pero es fa un chlcul a la baixa en els valors 
extrinsecs, per la seva situació en el moment anterior a la urbanització, o sigui, 
quan I'arbre estava en un ambient rural (0,15 per a tots, menys 0,05 per al de  
situació). Amb tot, el seu valor és de  quasi divuit milions de  pessetes. No cal més 
comentaris. Fotografia: Joan Cabot. 
A MANERA DE CONCLUSIO 
La catalogació dels arbres i de  les 
(Y 
F arbredes d'interes local, amb 
E l'aplicació de  la norma Granada, 
D 
u 
I-1 ens permet sentar les bases de  la 
El  protecció d'aquest patrimoni na- 
tural. El nomenament d'arbres i 
d'arbredes d'interes local i co- 
marcal permet als ajuntaments i 
als consells comarcals, així com a 
la propietat privada, protegir-10s 
per llei. Aquesta protecció per- 
met també limitar, tot i que de 
manera feble, usos urbanístics en 
un futur immediat; o, si més no, 
permet la confrontació dels dife- 
rents interessos que estan en joc 
abans que els fets consumats fa- 
cin impossible el dihleg. 
ALZlN b 
LLEDOI 
ALBA ( 
ALBA ( 1 6 5  cm) 
ALBA (1 7 0  cm) 
POLLANCRE 
can Bas 
can Ma! 
C/  de bnnw:llm ' 4.668.200'-PTA 
C/ de J 8.295.6 \ 
can Gili 2.027.7 \ 
can Gili 1.893.1 Zu ' - tTA 
can Gili 1 .676.8801-PTA 
riera Carbonell 1.830.000'-PTA 
\ 
\ 1 
* Valoració segons Sauri ( 1  993): VALARB 
Alzina de  can Magre, 
de  Santa Eulhlia, en  el 
moment d e  ser tallada 
i carregada. 
Fotografia: Pere Cabot. 
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